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RESULTATEN VAN DE BOORGATMETINGEN UITGEVOERD IN EEN BOORGAT TE 
HERSEL T OP 04/02/1988 
1. INLEIDING 
In opdracht van de PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATER-
MAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE ANTWERPEN (PIDPA) werden op 4 februari 1988 
door het LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
van de Rijksuniversiteit te Gent (L TG) een aantal boorgatmetingen uit-
gevoerd in een boorgat te Herselt. De maaiveldhoogte bedraagt er 
ca. +27,5* (afgeleid van de topografische kaart op 1:10.000 van het 
N.G.I. 2e ed. 1965). 
De ligging van de boring is aangeduid op figuur 1. 
2. UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
De metingen werden uitgevoerd in een gespoeld, niet verbuisd 
boorgat van ca. 86 m diepte. De boordiameter bedroeg 160 m m. De aange-
wende apparatuur is een toestel van OYO m.n. de GEOLOGGER type 3400. 
De volgende parameters werden geregistreerd : 
- diameter 
- spontane potentiaal 
- puntweerstand 
- resistiviteit volgens de korte (elektrodenafstand 0,25 m) en lange 
normaalopstel I ing (elektrodenafstand 1,00 m) 
- natuur I ijke gamma straling. 
De resultaten van de metingen zijn in figuur 2 weergegeven. 
* Alle peilen zijn aangegeven in m T.A.W. (Tweede Algemene Waterpas-
sing) 
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1 DO 200 300 m 
Fig. 1 - Ligging van de b . . on ng UItgevoerd op 04/02/1988. 
DOV - Proefnummer: kb24d60e-B265
BGD - nummer: 060e0257
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.
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3. RESULTATEN 
Uit de metingen (er werden geen boormonsters beschreven) 
blijkt dat een zandig pakket werd aangeboord over de gehele diepte van 
de boring. In dit zandig pakket kan men verschillende zones onder-
scheiden : 
van 0,0 tot 15,5 m diepte : zand dat waarschijnlijk reeds vanaf 2 m 
glaukon iethoudend is. De bovenste 15,5 m vertonen andere boor-
karakteristieken dan dieper, hetgeen erop zou kunnen wijzen 
dat het afzettingen van kwartaire ouderdom betreft. 
van 15,5 tot 42,0 m diepte : glaukoniethoudend zand, waarschijnlijk 
van tertiaire ouderdom. Het meest zandige gedeelte I igt tussen 
32 en 42 m. 
van 42,0 tot 54,0 m diepte glaukoniethoudend zand dat soms kleihou-
dend is. 
van 54,0 tot 59,0 m diepte : glaukoniethoudend sterk kleihoudend zand 
tot zandhoudende klei. 
van 59,0 tot 86,0 m diepte : glaukoniethoudend kleihoudend zand; het 
wordt met de diepte steeds meer kleihoudend tot zandhoudende 
klei. 
De vermoedelijke geologische verklaring van de aangeboorde gesteenten 
is : 
Kwartair van 0 tot 15,5 m 
Tertiair Diestiaan van 15,5 tot 86,0 m ? 
De resultaten van de boorgatmetingen geven nergens een duidelijk kon-
takt aan met de Klei van Boom. 
In figuur 2 is naast de resultaten van de boorgatmetingen 
tevens de vermoedelijke litologische interpretatie weergegeven. 
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Legende van de litologie 
D zand 
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weinig kleihoudend zand 
kleihoudend zand 
sterk kleihoudend zand tot 
zandhoudende klei 
glaukoniethoudend 
